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Vol. 20 (2012) 
Artículos recibidos: 23 
Artículos aceptados: 12 (1 aceptado en el proceso de evaluación del nº 19 de la RdFA para 
el nº siguiente) 
Artículos rechazados: 10 
Artículos recibidos y aún no publicados: 2 
 
Datos generales 
Estadísticas según datos disponibles 
 
Artículos publicados en números anteriores: 
13 (2005): publicados 10 
14 (2006): publicados 9 
15 (2007): publicados 12 
16 (2008): publicados 13 
17 (2009): publicados 12 
18 (2010): publicados 14 
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